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TEXT0 Y PRETEXTO* 
UNA VISION DEL MUNDO CLASICO'" 
Por Francisco Rodriguez Adrados 
Francisco Rodriguez Adrados nacZ en Salamanca en 1922. Es cate- 
ddtico de Filologia Griega de la Universidad Complutense de 
Madrid y predente de la Sociedad Espaiiola de Estudios Qisicoa 
b a d o r  de una escuela de helenistas y l i i s t a s ,  dirige las revistas 
bbEnodrita" y "Espafiola de Lingiiistica", el "Diccionario Griego- 
Espaiiol" y la "ColeccGn Hispbica de Autores Griegos y Latinos". 
Los autores de este libro colectivo que intenta dar 
a1 pfiblico una idea del estado de nuestros conocimientos 
sobre la Antigiiedad Cl6sica se han enfrentado, creo que 
vdientemente, a un problema nada gcil: crear una obra 
cientificamente a1 dia y a1 tiempo legible y atractiva, des- 
provista de lastre erudito; una obra que pretende ofrecer 
una informacibn amplia sobre toda clase de temas --histo- 
ria, arqueologia, literatura, pensamiento, sociedad- y que, 
sin embargo, forzosamente ha de tener una extensibn 
reducida, aunque se acerque a las 900 piginas. 
Imagino que en otras especialidades de presentan pro- 
blemas semejantes, per0 quizi a 10s estudiosos de la Anti- 
giiedad Clisica se nos ofrecen como mis urgentes y difi- 
ciles. Pues por mis que hoy nuestra visibn sea mis univer- 
salista y el mundo clisico se nos aparezca "menos ~nico"  
que antes (como reconoce Jasper Griffin en la "Introduc- 
cibn"), es bien clara su continuacicin en tantos aspectos 
del nuestro, y, sin embargo, 10s conocimientos de base 
sobre el mismo del pGblico culto en general disminuyen 
dia a dia. Y a la vez se multiplica hasta el infinito la 
bibliografia y las diversas especializaciones de 10s estu- 
diosos se encuentran cada vez m h  incomunicadas entre si. 
(*) Texto igualmente cedido por : "Saber Leer", Enero 1987, 
niim. 1. Fundaci6n Juan March. 
(* *) John Boardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray (eds). 
'&The Oxford of The Classical World". Oxford University 
Press, 1986.882 pdginas. 
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rray; 13: "Historia del period0 helenistico", de 
S. Price; 16: "Roma primitiva e Italia", de 
M. Crawford; 19: "Cicercin y Roma", de 
M. Griffin; 22: "La fundacicin de1 imperio", de 
D. Stockton, etc.) y otros arqueol6gicos (12: 
"Arte y arquitectura griegas", de J. Boardman; 
32: "Arte y arquitectura romana", de J. Mat- 
thews). 
Estos son &lo unos ejemplos, que pongo 
sobre todo con el objeto de dar una idea de la 
organizacicin del libro. 
Otras veces la orientaci6n de algunos capi- 
tulos me resulta insuficiente. Asi la del 5 ("Fi- 
losofia griega arcaica"), de M. L. West, autor a 
quien, posiblemente, le habrian convenido mejor 
capitulos corno. el de Hesiodo (el 3, de J. Grif- 
fin) o el de 10s liricos arcaicos (el 4, de Bowie), 
ambos muy insuficientes. Decir, por ejemplo, 
que el centro de la filosofia de Hericlito esti en 
su atencibn a la moralidad, la religi6n y el alrna 
humana, me parece quedarse muy lejos de lo 
mis intimo de la filosofia del de Efeso. Esta, por 
mis que pueda haber efectivamente influjos 
orientales, depende de m a  problem6tica de la 
"fisica" muy hel6nica, que es seguida muy 
imperfectamente en todo el resto del capitulo. 
Insuficienticas de este tip0 se hallan con 
frecuencia aci y a%, quiz6 por culpa de la falta 
de espacio, quiz6 por una cierta tendencia a 
hablar de poetas o escritores indviduales mQ 
que de temas generales. 
Otras veces lo que se puede criticar es la 
existencia de lagunas imputables no a 10s autores 
de tal o cud capitulo, sin0 al plan de conjunto. 
Una de las m6s sensibles es que pr6cticarnente 
falta un tratamiento de la cultura mic6nica. 
Otra, el que apenas se nos dice nada del drama 
de la democracia y la politica interna de Atenas 
a fines del siglo V. 0 del conflict0 de las diversas 
religiones e dpoca helenistica y romana, del 
impact0 del Cristianismo en la literatura tar- 
dia, etc. 
En libros de este tipo, con un tema amplisimo 
y autores mdltiples, con el ensayo, ademiis, de 
un planteamiento general nuevo, es inevitable 
que el critic0 pueda encontrar desigualdades 
como &as, que a veces pueden depender en 
gran p a t e  de sus posiciones subjetivas. Lograr el 
ideal de la exposicihn en que se muestren las 
relaciones y dependencias de 10s m k  varios 
aspectos de la historia y la cultura antiguas y 
lograrlo, ademis, en un espacio limitado y con 
una presentacihn popular y accesible es, quizi, 
pedir demasiado. Lo alcanzado en el libro 
representa un buen avance. Para una primera 
inserci6n en el mundo complejisimo de la 
cultura antigua, es m6s que suficiente. 
Y hay capitulos espliindidos junto con otros 
dignos, aunque nos resulten lagunosos 0 des- 
conectados de 10s demb. Ademis de dar esa 
panohica  de que hemos hablado, todos ellos 
ofrecen una segunda panorhica, aunque sea 
ofrecida en forma dkreta, no ostensiva: la del 
enorme desarrollo de las Ciencias de la Anti- 
giiedad. Sobre mGltiplPrs- puntos, que van de 
Homero a la literatura helenistica, de la ex- 
pansicin de Roma al arte o la vida de lan Anti- 
giiedad, estamos hoy en disposici6n de ofrecer 
visiones mucho m6s ricas e ilustrativas que hace 
unos decenios. El libro que comentamos las 
ofrece. Hay que criticar, sin duda, que la orien- 
taci6n bibliogrifica ofrecida al lector en 10s 
"further reading" al fin de 10s capitulos es, con 
muy pocas excepciones, anglosajona. La fina- 
lidad did6ctica de un libro ofrecido prirnor- 
dialrnente al pdblico de habla inglesa puede 
justificar esto, al menos parcialmente. 
LA ANTIGUEDAD HOY 
Nunca se ha publicado mtis que en estos 
dltimos aiios sobre temas de Antigiiedad Clisica. 
Aun descontando lo que, como en otros campos, 
pueda haber de repetitivo o banal, procedente de 
las necesidades administrativas de 10s aspirantes 
a puestos pdblicos, el hecho queda en pie. 
Nuestro conocirniento de ciertos aspectos de 
la vida antigua ha mejorado enorrnente gracias 
a la nueva documentacicin (inscripciones, papi- 
ros, incluso manuscritos), a las nuevas ediciones 
e interpretaciones de 10s textos, etc. Hay 
muchos campos en que nuestra visi6n se ha 
profundizado: mmdo michnico, lirica griega, 
estudio formal de la literatura en general, Roma 
primitiva, religiones antiguas, relaciones con 
otros pu8blos, etc. Todo esto se recoge aqui en 
un grado variable; en tbrminos generales, como 
se dijo, prescindiendo de controversias y con 
buenas exposiciones. La visicin de cultura 
antigua como un conjunto, dentro de su infinita 
fragmentacibn, tarnbidn se logra, si bien con 
mayor o menor 6xito sedn 10s casos. 
Asi, el libro presenta fallos y no constituye 
una respuesta definitiva - jcuhdo podd haber- 
la?- al problema que para la exposici6n de 10s 
logros de la cultura antigua, m& necesaria que 
nunca, plantean, de un lado, la situacicin cultural 
de nuestros dias y, de otro, la compleja proble- 
miitica de la Ciencia de la Antigiiedad tambi6n 
de nuestros dias. Pero resulta una aproximaci6n 
notable: un libro que llama a la lectura y a la 
contemplaci6n de su documentacibn grifica y 
que, con las lagunas, inconexiones y tomas de 
partido que sean, introduce al lector en lo mis 
esencial de ese mundo de la Antigiiedad Clisica, 
tan lejano y, sin embargo, tan presente pese a 
todo. Como Modelo, como incitaci6n y con- 
trast% coma fuente de reflexi6n en todo caso. 
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